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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh regulasi pemerintah, 
profitabilitas, ukuran perusahaan, leverage, kepemilikan publik, kepemilikan 
institusional, dan kepemilikan asing. Data penelitian yang digunakan adalah data 
sekunder berupa laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia Tahun 2013-2016. Metode pengambilan sampel yang digunakan 
adalah metode purposive sampling. Banyaknya sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah 84 perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
profitabilitas, leverage, kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap 
pengungkapan corporate social responsiobility, sedangkan regulasi pemerintah, 
ukuran perusahaan, kepemilikan publik, kepemilikan asing tidak berpengaruh 
terhadap pengungkapan corporate social responsibility. 
 
Kata kunci : Profitabilitas, Leverage, Kepemilikan Institusional, dan 





















This research is aimed to examine the influence of the government 
regulations, the profitabilities, the company sizes, leverage, public ownership, 
institutional ownership and foreign ownership. The research data that was used is 
the secondary data in form of an annual report of the manufactory companies 
which are listed in Indonesia Stock Exchange in 2013-2016. The method of taking 
a sample that was used is purposive sampling. The sample total that was used in 
this research are 84 companies. The technique of analyzing the data that was used 
is multiple linear regression analysis. The result of this research shows that the 
profitabilities, leverage, institutional ownership positively influence corporate 
social responsibility disclosure, while the government regulations, company sizes, 
public ownership, foreign ownership do not have any influences towards 
corporate social responsibility disclosure. 
Keywords : Profitabilities, Leverage, Institutional Ownership, and Corporate 
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